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raziskave stavbarstva in bivalne kulture 
vipavske doline 
pregled poglavitnih virov in literature 
pred drugo svetovno vojno
Članek je osnovan na dveh temeljnih etnoloških pregledih: povojnem poročilu o etnoloških 
raziskavah pri zahodnih slovencih milka matičetovega [1948] in preglednem in analitičnem 
spisu o kmečki hiši sergija vilfana [1970] v Gospodarski in družbeni zgodovini Slovencev. 
njuna spoznanja so dopolnjena1 in razširjena z viri in literaturo o območju vipavske doline, 
tako zgornje kakor spodnje.2 Časovno se omejuje na čas do srede 20. stoletja kot ločnico, 
ki jo je zaradi upravnih, institucionalnih, nazorskih in drugih razlogov v raziskovanje tega 
prostora prinesel čas po drugi svetovni vojni.
i.
pregled najstarejših pisnih virov začenjam s poročilom dunajskega dvornega bibliotekarja 
Hugona Blotiusa iz leta 1571, ko je z dunaja proti italiji potoval skoz ljubljano, mimo 
vrhnike, logatca, čez podkraj v vipavsko dolino in naprej proti gorici. v popotnih zapiskih 
navaja za podkraj eno samo hišo s prenočišči na vrhu hriba. v vipavski dolini omenja šturje, 
1 za številne informacije se zahvaljujem dr. branku marušiču, z raziskovalne postaje zrC sazu v novi 
gorici. 
2 tj. področje avtoričine terenske raziskave, ki sega pravzaprav na območji, ki sta v sodobni etnološki 
regionalizaciji [bogataj in hazler 1995] poimenovani vipavska dolina in goriška. ker pa je goriška v 
preteklosti zaobsegala različna območja, katerih doseg se prepleta z dandanašnjimi razumevanji, se zdi 
primernejša geografska oznaka vipavska dolina. zaradi sorodnosti so mestoma upoštevani tudi viri in 
raziskave za sosednja območja, predvsem za Furlanijo in kras, ki so neposredno povezani z razvojem 
stavbarstva in bivalne kulture v vipavski dolini.
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vipavski križ (kot mestece z gradom), vas šempas in gorico, ki je po velikosti primerljiva 
z ljubljano in leži v prijetni ravnini [stele 1939: 307–308].3 
povednejše, predvsem pa slikovitejše, so informacije, ki nam jih dobro stoletje pozneje 
posreduje Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske [1689] in v skicni knjigi za 
grafike v Topographii Ducatus Carnioliae modernae [1679], kjer je upodobil grad lože, rože-
nek v podbrju pri podnanosu, vipavo, ruševine starega gradu nad vipavo in podkraj. risbe 
iz skicne knjige upodabljajo razlike med velikimi grajskimi poslopji in manjšimi vaškimi 
stavbami, torej med socialno razločljivimi načini bivanja v gradu, trgu in vasi. razločki so 
tudi med samimi gradovi, če primerjamo na primer lanthierijev grad v vipavi ali pa grad 
lože z roženekom, se zdi slednji zgolj večja kmečka domačija. opazni so tudi razločki 
med naselji v vipavski dolini in med višje ležečim podkrajem, tako v strukturi naselja kot v 
samih stavbah in gradbenem materialu. k dokumentarni vrednosti prispevajo valvasorjeve 
označbe strani neba in vodnega toka. v primerjavi z grafičnimi odtisi so valvasorjeve risbe 
neposreden terenski dokument, informacije so natančnejše in neshematizirane. Čeprav v 
valvasorjevi šesti knjigi Slave Vojvodine Kranjske pogrešamo eksplicitne omembe bivališč 
vipavcev, je slikovno gradivo bogat vir za raziskave stavbarstva in bivalne kulture zgornje 
vipavske doline v drugi polovici 17. stoletja [ledinek lozej 2005].
3 za prevod iz latinščine se zahvaljujem nevi makuc z raziskovalne postaje nova gorica zrC sazu.
slika 1: janez vajkard valvasor: vipava, 1678 –1679, risba s tušem [metropolitanska knjižnica, 
zagreb; preslikava iz Topografija Kranjske: 1678 –79 (2001)]. 
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Čeprav urbanemu okolju gorice tu ni namenjena večja pozornost, velja omeniti 
valvasorjevega sodobnika, grafika Kasparja Meriana, ki je v Topographii Austriacarum 
Provinciarum [1660] upodobil tudi gorico in goriško predmestje [pillon 1995: 128], in 
goriškega duhovnika Giovannija Maria Marusiga, ki je v zapiskih, predvsem pa spremlja-
jočih ilustracijah Relatione del contaggio iz 1682–1683, predstavil gorico, posamične stavbe 
in arhitekturne člene, kose pohištva in higienske razmere ob koncu 17. stoletja [Cergna 
2005].
sredi naslednjega stoletja, leta 1752, je vipavske kraje dornberk oziroma tabor,4 gra-
dišče nad prvačino in rihemberk,5 narisal goriški kartograf Giannantonio de Capellaris.6 
Če primerjamo Capellarisove upodobitve naselij spodnje vipavske doline z dobrega pol 
stoletja starejšimi valvasorjevimi iz zgornjega dela, vidimo, da je naklon nekaterih streh 
položnejši, v gradišču so celo štirikapnice, najverjetneje krite s korci, druge ostajajo strme 
in krite s škrlami. posamične stavbe zunaj grajskih kompleksov v gradišču imajo že zidan 
dimnik. stavbe pod rihemberškim gradom se morda drži celo spahnjenica, v nadstropju 
pa ima straniščni pomol, kar priča o razvoju bivalnih in higienskih razmer zunaj grajskih 
obzidij in mest.7
informacije o velikosti in sestavi naselij ter trdnosti zgradb dajejo tudi vojaški zemljevidi 
in opisi v spremljajočih zvezkih, ki so bili izdani v zbirki Slovenija na vojaškem zemljevidu 
1763–1787 (1804). tretji zvezek zajema današnje zahodnoslovensko območje. v posebni 
rubriki o trdnih zgradbah so omenjene tiste, ki so bile trdne z vojaškega vidika, največkrat 
gradovi, cerkve, grajska gospodarska poslopja in nekatere hiše [rajšp in trpin 1997].
v drugi polovici 18. stoletja je goriški zdravnik Anton Muznik objavil delo Clima 
Goritiense [1781]. poleg gorice omenja tudi vipavske kraje (vipavski križ, velike Žablje, 
Črniče, šempas, kromberk, rihemberk, dornberk, prvačino, renče in miren), za osvetlitev 
bivalne kulture kmetov je poveden odstavek, v katerem piše, da so ljudje z malim zadovoljni, 
spijo večinoma na slamnatih ležiščih, premožnejši pa imajo za svoje postelje blazine, napolnje-
ne z volno ali natlačene s konjsko žimo. Ker posebnih peči za ogrevanje prostorov nimajo, se 
večinoma grejejo ob ognjišču pri odprtem ognju [muznik 2000: 73–74]. muznik je pisal že v 
razsvetjenskem duhu, ki je v goriški historiografiji viden pri Carlu Morelliju (Istoria della 
Contea di Gorizia [1855] spisana že leta 1796, prinaša tudi drobce iz stanovanjske kulture8), 
v kranjski pa pri Antonu Tomažu Linhartu, ki je v Poskusu zgodovine Kranjske [1788, 1789] 
4 tabor nad dornberkom je napačno označen kot dornberk (dornberk leži na ravnini, na upodobljeni 
vzpetini pa je tabor). Capellaris oziroma tisti, ki je dodajal podpise k risbam, je z označitvijo dornberk 
poudaril grajski objekt, ki je nekoč pripadal dornberškim gospodom [marušič 1978: 182].
5 poleg naštetih je Capellaris upodobil še štanjel, kluže in kanal [marušič 1978].
6 izvirnike hrani pokrajinski muzej v gorici (musei provinciali di gorizia), reprodukcije pa so bile prvič 
v celoti objavljene v 26. letniku Kronike [marušič 1978].
7 Capellarisovim upodobitvam sočasno veduto gorice najdemo na naslovnici Tentamen genealogico chro-
nologicum promovendae seriei et rerum Goritiae… rudolfa Coroninija Cronberga [pillon 1995: 129].
8 piše npr. o protikužnih sanitarnih ukrepih (tlakovanje ulic, prepoved metanja odplak na cesto), požarnem 
varstvu in o širitvi gorice [morelli 2003: 113]. 
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opisal bivališča slovanov.9 nanj se je pri pisanju Abbildung und Beschreibung der südwest- und 
östlichen Wenden, Illyrer und Slaven [1801–1805] oprl Baltasar Hacquet, izrazit empirični 
raziskovalec. v svojem prvem delu – Oryctographia Carniolica [1778] – je omenil gorico, 
vipavcem pa je namenil celo poglavje drugega zvezka Abbildung und Beschreibung, vendar 
o stavbarstvu in bivalni kulturi ne izvemo ničesar konkretnega.
posebno pomemben vir za raziskave stavbarstva v 19. stoletju je franciscejski kataster. 
triangulacija in izmera po navodilih za izdelavo sta bili opravljeni v slovenskem primorju 
in istri v letih 1817–1825, na kranjskem, v njen okvir je sodila zgornja vipavska dolina 
do hublja, pa v letih 1822–1826. popravki so bili poznejši. grafični del franciscejskega 
katastrskega operata daje v merilu 1: 2880 dober pogled na tlorisno zasnovo naselij, na 
stanovanjska in gospodarska poslopja, na sakralne objekte, na vodotoke, ceste, poti in 
druge posebnosti naselij. je zgodovinski dokument urbanističnega trenutka krajine, s če-
mer je dokumentirana stara agrarna pokrajina. v spisovnem delu je za stavbarske raziskave 
najzanimivejši zapisnik stavbnih parcel s podatki o zgradbah, vpisanih kot stanovanjska 
hiša, stanovanjska hiša z dvoriščem, gospodarsko poslopje z dvoriščem, hlev z dvoriščem, 
stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem, stanovanjska hiša s hlevom, grajsko poslopje, 
kovačnica, mlin, žaga, cekev itn. stanovanjske hiše so v zapisniku vpisane tudi kot zidana 
9 o bivališčih slovanov piše v 2. knjigi (3. razdelek, 13. poglavje) pod naslovom »hiše, hišna oprava« 
[linhart 1981: 274–275].
slika 2: giannantonio de Capellaris: rihemberk, 1752, perorisba [pokrajinski muzej v gorici 
(musei provinciali di gorizia); preslikava iz Kronika 26 (1978) 3]. 
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ali lesena stanovanjska hiša ali pa kot pritlična hiša oziroma hiša v dveh ali več nadstropjih. 
strnjene opisne informacije o stavbah so tudi v 13. paragrafu katastrskega cenilnega operata 
[ribnikar 1982: 330, 335 –336].10 
informacije o posamičnih stavbah in naseljih dobimo tudi iz zemljiške knjige. 
zgodnejši stavbni načrti so iz druge polovice 19. stoletja, več pa se jih je ohranilo iz časa 
obnove po prvi svetovni vojni (1917–1922). Že leta 1917 je bil v gorici ustanovljen urad 
za obnovo gorice in gradiške (Wiederaufbau görz und gradisca), kjer delal tudi eden 
takratnih vodilnih dunajskih arhitektov Maks Fabiani, sicer doma iz kobdilja na krasu. po 
zmagi antantnih sil in priključitvi ozemlja italiji se je urad preoblikoval v ufficio provinciale 
ricostruzioni archittettura (pozneje ufficio provinciale regolazioni e architetture danneggi-
ate), Fabiani pa je bil s strani italijanske oblasti označen za slovenca in proavstrijca in zato 
sprva neprimeren in nestrokoven, pozneje pa so ga vendarle zaposlili,11 toda svojih načrtov 
in predlogov praviloma ni podpisoval. prav zato še vedno ni povsem pojasnjeno, kje vse je 
Fabiani deloval pri povojni obnovi, toliko bolj, ker je v projekt vključeval tudi področja, ki 
jih fronta ni neposredno prizadela, in ker je deloval tudi po uradni ukinitvi urada leta 1922. 
z območja zgornje in spodnje vipavske doline hranijo v goriškem pokrajinskem muzeju 
Fabianijeve regulacijske načrte mirna, bilj, renč, prvačine, vrtojbe, ajdovščine, vipave in 
šempetra pri gorici na današnji slovenski strani12 ter sovodenj, rubij, peči, gaberij, gradišča 
ob soči in štandreža na današnji italijanski strani meje, ki pa so bili uresničeni le deloma 
[miani in garzarolli 1988; pozzetto 1997 in 2000; jazbec 2001; osvald 2002]. zanimivo 
bi bilo pregledati tudi celovit italijanski obnovitveni proces13 in pri tem ugotoviti, v kakšni 
meri je bila italijanizirajočih ideoloških tendenc deležna tudi profana arhitekturna obnova.14 
leta 1939 je državni tehnični urad v trstu popisal in izrisal stanje za stavbe, ki niso bile 
zajete v katastru (gradivo hrani pokrajinski arhiv v novi gorici). 
proti koncu 19. stoletja so se množili tudi statistični viri; podatke o velikosti naselij, 
številu hiš in številu prebivalstva vsebujejo krajevni popisi na osnovi ljudskih štetij prebival-
stva [grafenauer 1970: 14 –18]. vodja avstrijskih statističnih uradov, avtor Ethnographische 
Karte der österreichischen Monarchie [1855] Karl Czoernig v zemljepisno-zgodovinskem 
10 za zgled razbiranja informacij iz protokolov in operatov franciscejskega katastra na območju kranjskega 
dela vipavske doline gl. granda 1984.
11 pozzeto je ugotovil, da je Fabiani uradno deloval pri obnovi med 1920 in 1922, ko je bil urad ukinjen 
[pozzetto 1997: 54].
12 regulacijska načrta dornberka in rihemberka (branika), ki sta bila navedena v dokumentih, hrani, 
po mnenju marka pozzetta, javnosti nedostopni arhiv nadzorništva javnih del v trstu [pozzetto 1997: 
255].
13 npr. fond guidizio distrettuale di gorizia 1898–1922, danni di guerra v goriškem državnem arhivu 
(archivio di stato, gorizia) in archivio piani documenti upra (ufficio provinciale ricostruzioni archit-
tettura) v goriškem pokrajinskem muzeju (museo provinciale di gorizia) [osvald 2000: 126–127].
14 monika osvald je v prispevku o spomeniškem varstvu in obnovi goriške po prvi svetovni vojni temeljito 
obdelala cerkve v ločniku, šempetru pri gorici in vrtojbi ter ugotovila, da so predvojne baročne stavbe 
obnovili v neoromanskem slogu in s tem zadostili ojettijevim načelom, ki je že pred vojno favoriziral 
italijanski rimski, romansko-bizantinski in renasančni umetnostni slog na račun srednjeevropske gotike, 
baroka in rokokoja [osvald 2000].
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prikazu Das Land Görz und Gradisca [1873–1874] omenja goriške opekarne in renške 
zidarje [1873: 97–98]. pomen opekarn je poudaril tudi Simon Rutar v knjigi Goriška in 
Gradiščanska [1892: 86]. 
z naraščajočo domoznansko produkcijo so postale številnejše tudi za raziskovanje 
stanovanjske kulture zanimive informacije.15 Štefan Kociančič je v spisu »zgodovinske 
drobtinice po goriškem nabrane« o gorici zapisal, da se v svojem zunanjem ne loči dosti 
od nemških mest; samo strehe hiš niso tako sterme, kakor na nemškem, in se v tem bližajo bolj 
talianskim [kociančič 1853: 204]. nekaj podatkov o številu in starosti hiš v vipavi prina-
ša tudi delo Postojinsko okrajno glavarstvo [1889], bogatejši vir pa je monumentalno 
delo Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, in sicer osma knjiga 
Kärnten und Krain [1891] za kranjski del vipavske doline [godina - golija 2002: 91–98] 
in deseta knjiga Das Küstenland [1891] za goriški del. Ivan Franke je v poglavju o tipih 
kmečkih hiš na kranjskem zapisal, da dobivajo proti primorski južnjaški značaj, omenil je 
kamnito gradnjo in burjo, ki narekuje nizke strehe, krite s korci in obložene s kamni. med 
ozkimi hišami je zid, ki se z vhodom odpira na dvorišče, tlakovano s kamnitimi ploščami. 
Namesto veže je zelo nizko, prostorno ognjišče, ob katerem pozimi čepijo ljudje in imajo raje, 
da na eni strani zmrzujejo in so na drugi strani opečeni, kot da bi se greli ob hišni peči.16 v 
tem je avtor videl nenaklonjenost južnih dežel do umetno ogrevanega zraka [Franke 1891: 
396, 401]. Coronnini – Cronberg je v deseti knjigi, Das Küstenland, opazil regionalne in 
socialne razlike v bivališčih na goriškem. okolico gorice in vipavsko dolino je opredelil 
kot prehodno območje med furlanskimi in kraškimi stavbarskimi značilnostmi [Coronini 
– Cronberg 1891: 184].
15 pregled historiografskih del na goriškem podaja marušič [2005].
16 prevod citata (kot tudi vseh drugih dobesednih navedkov) avtorica.
slika 3: maks Fabiani: regulacijski načrt prvačine, 1922 [pokrajinski muzej v gorici (musei pro-
vinciali di gorizia); preslikava iz m. Fabiani, Nove meje v arhitekturi, 1988].
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povedna so tudi dejstva iz sočasnega periodičnega tiska, tako kranjskega kot goriškega. 
pregled slovenskega primorskega časopisja z navedbo lokalitete najdemo v prispevku miše 
šalamun [1961] in tudi v drugih bibliografskih pregledih primorskega tiska [plesničar 1940; 
kolerič 1966; marušič 1987; jejčič 1989; makuc in marušič 2005]. upoštevevanja vredna 
je predvsem t. i. kmetijsko gospodarska periodika: npr. kranjske Kmetijske in rokodelske 
novice [1843–1902],17 goriški Umni gospodar [1863–1865],18 Gospodarski list [1869–1879; 
1881–1902], Primorski gospodar [1905–1915] in Kmetov prijatelj [1908–1914]. tudi v letih 
po prvi svetovni vojni sta na goriškem izhajala dva kmečko gospodarska lista: Gospodarski 
list [1922–1928] in Gospodarski vestnik [1923–1928]. za bivanjsko kulturo zanimivi drob-
ci so tudi v koledarjih (npr. v Koledarju goriške nadškofije [1894–1896], goriške matice 
[1922–1940] in goriške mohorjeve družbe [1925–]). pregledati bi bilo koristno tudi t. i. 
ženske liste, npr. goriški časopis Slovenka [1922–1923], ki ga je po dogovoru v naslednjem 
letu prevzel tržaški Ženski svet: Glasilo ženskih društev za Julijsko krajino [1923–1928] [ša-
lamun 1961]. 
podobo (zaželenih) stanovanjskih razmer zrcalijo tudi kmetijski in gospodinjski 
priročniki. prva kmetijska priročnika v slovenskem jeziku je v štiridesetih letih 19. stoletja 
spisal Matija Vertovec, dolgoletni duhovnik v podnanosu pri vipavi. zanimivo je poglavje o 
vinski kleti v Vinoreji [1944] in poglavje o stavbah, prezračevanju ter snagi v Kmetijski kemiji 
[1847]. poznejši gospodinjski priročniki pa prinašajo praktične nasvete o opremi, razsvetljavi, 
ogrevanju, čiščenju kmečkih domov in meščanskih stanovanj. leta 1930 sta v gorici izšla kar 
dva: Vzorna gospodinja [1930] Gizele Belinger - Ferjančič s psevdonimom gizela majeva19 
in Ljubi moj domek [1930] Davorine Bevk s psevdonimom martina seljak. 
na drugi strani pa so dejanske stanovanjske razmere z določeneo časovno distanco 
opisane v spominih.20 ilustrativne so črtice, zapiski Antona Breclja (psevdonim bogdan 
kozak) z naslovom Zdrav kolikor hočeš [1938], v katerih so skoz oči zdravnika ocenjene bi-
valne okoliščine podeželskega prebivalstva na goriškem in vipavskem. opisno in slikovno 
bogat vir, predvsem za goriško meščansko okolje, mestoma pa tudi za podeželje (npr. opis 
17 v seznamu naročnikov Kmetijskih in rokodelskih novic zasledimo številne vipavce, šembišce, podražane 
in prebivalce drugih krajev zgornje vipavske doline. Članki prinašajo npr. nasvete o urejanju gnojišč 
[1843/4: 14], požarnem zavarovanju [1843/7: 28; 15: 57–58], ogrevanju s pečjo z železno cevjo [1843/20: 
77–78], sajenju žive meje [1844/10–12: 38–48], urejanju stranišč [1844/39: 155], dezinsekciji in 
deratizaciji [1844/26–27].
18 prispevki v časniku Umni gospodar prinašajo nasvete o tem, kako se naredi dober tlak za gumno [1863/5: 
54], o razsvetljavi [1864/1: 8–9] ipd.
19 gizela belingar - Ferjančič navaja npr. naslednje nepravilnosti pri urejanju kmečkega doma: Pomislimo 
le na premajhna okna, nizek strop, na dim v kuhinji, ki širi neprijeten vonj celo v omare med obleke, na 
gnojišče tik pod spalnicami, na hlev in svinjak, ki sta zidana v neposredni bližini človeškega bivališča in na 
nehigijensko stranišče – (ako sploh imajo.) … Dosedanje kmečke hiše so v marsičem pomanjkljive. Zidati 
bi se morale po gotovem načrtu in po preudarku, da ustrezajo vsakdanjim življenjskim potrebam in nauku 
higijene. [belingar – Ferjančič 1930: 13–14]
20 zbirka spominov goriških sodobnikov o gorici in goriški je urejena v knjigi Goriški spomini [marušič 
2002].
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posestva Čebularjevih v vrtojbi), so tudi Spomini iz otroške dobe Avguste Šantel mlajše21 
in Saše Šantla.22 
spomini so že blizu svetu leposlovja, ki v slikovitem jeziku predstavlja detajle iz bivalne 
kulture. iz slovenske beletristike je poznan Erjavčev opis ognjišča in kuhinje v potopisu 
»na kraški zemlji« [erjavec 2000: 220–221]. avstrijski pisatelj Robert Musil, ki je med 
prvo svetovno vojno leto dni prebil pri poveljstvu soške armade v postojni, je v Tagebücher 
[1955] natančno opisal ognjišče v Črničah: 
Prvič v hiši z ognjiščem. Približno 75 nad tlemi, 4 krat 2,5 do 3 m v pravokotnik. 
V sredini odprt ogenj, nad njim visi kotel. Zgoraj napa, kot nekakšna avba. Naokoli 
nape visi rdeča zavesa, široka dve pedi. Ognjišče je zgrajeno iz holandsko rdeče opeke. 
Modro, zeleno in rumeno posodje. Okoli kurišča teče klop in stojijo nizki stolčki. 
Mlada žena doji, poleg nje sedi ljubka deklica, tretja žena je gospodarica. Vse to v 
čelnem koncu podolgovatega prostora, v katerega se vstopa s ceste. Nič za jesti, vino 
z okusom po gnojnici. [musil 1955:182–183]
bogat vir za raziskovanje stavbarstva in bivalne kulture so tudi slikovne upodobitve, tako 
vedute posameznih naselij kot interierji, ki so bili, resda predvsem reprezentativni, največkrat 
upodobljeni na portretih. portrete pa so si lahko privoščili le premožni meščani, zato so za 
podeželske predele vipavske doline (z izjemo aristokratskih v dvorcih) povedni le primer-
jalno. Jožef Tominc je na nekaterih portretih goriških povzpetnežev in podjetnikov, na 
katerih so vidni tudi sočasno pohištvo in reprezentativni predmeti [kos 2000: 33–36; lozar 
štamcar 2002: 39–42], upodobil tudi posamične kraje (npr. veduta gorice na avtoportretu 
z bratom Francem in na portretu nadškofa Frančiška ksaverja lušina). veduto vasi kamnje 
je naslikal na oltarni sliki matere božje v tamkajšnji župni cerkvi nadangela sv. mihaela 
[vidmar 2004: 106]. gorico in napoleonove čete v mestu je v prvih desetletjih 19. stoletja 
upodobil domačin Giuseppe Pollencig, sredi 19. stoletja pa G. Tunis, K. Postl, A. Rieger 
in nekateri anonimni avtorji. gotovo je najzgovornejša linnasijeva litografija po risbi Jožefa 
Kobaua z goriško panoramo s severozahodne strani in pri tem v prvem planu razkriva 
ureditev in življenje na predmestnem kmečkem dvorišču [pillon 1995: 134–142]. naštetim 
podobam sta sočasni Goldensteinovi risbi vipave in loga pri vipavi s stavbarskimi detajli 
o načinu gradnje, gradbenem materialu, nadstropnosti, razvoju odvajanja dima, straniščni 
kulturi in graditvi (provizoričnih) zavetij pri romarskem svetišču.23 vipava iz druge polovice 
19. stoletja je na oljni sliki vrhpoljskega župnika Henrika Dejaka, šempeterski glavni trg pa 
na risbi Janeza Šubica iz 1888 [komelj 1978: 21–25].24 medtem ko ozadje na upodobitvi 
21 Spomini iz otroške dobe avguste šantel so bili spisani leta 1947 v ljubljani, avtorica je pozneje dopisala 
nekaj opomb. hrani jih goriški muzej kromberk.
22 gradivo o šantlovem goriškem obdobju je objavljeno v Goriških spominih [marušič 2002: 185–213]. 
23 Malce okorna, naivna, vendar vselej ljubka in sprejemljiva risba nam posreduje predvsem topografske detajle 
in posebnosti in nam v resnici ohranja podobo krajev iz časa tik preden se je začela uveljavljati fotografska 
tehnika.Tako nam daje Goldensteinovo gradivo poleg Wagnerjevih litografij (za katere je delal predloge tudi 
Goldenstein) vsaj za Kranjsko najbolj strnjen in sistematičen krajepisni pregled. [komelj 1978: 21] 
24 poleg pregleda javnih zbirk upodabljajoče umetnosti je za posamične kraje potreben podroben pregled 
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kmečke noše iz okolice vipave, nastali po goldensteinovei predlogi, ni zanimivo za okvir 
pričujoče razprave,25 pa imajo veliko dokumentarno vrednost mlajši akvareli ljudskih noš 
Saše Šantla iz tridesetih let 20. stoletja.26 šantel je na goriškem upodobil žensko nošo iz 
solkana, renč in komna, v ozadju pa so verni posnetki naselij; vemo namreč, da je avtor 
sliko najprej skiciral s svinčnikom, nato s fotografije prerisal pokrajinski motiv za ozadje 
in pred kuliso postavil figuro [mikuž 1998: 18]. od konca 19. stoletja so bogat slikovni 
vir tudi razglednice in zasebne in javne fotografske zbirke.27
zasebnih zbirk, tako tistih pri posameznikih kot cerkvenih (morebitne vedute in lokalni interierji na 
stenskih in oltarnih slikah).
25 kordešev spremni tekst v Carnioli predstavi vipavko kot prodajalko sadja v ljubljani [stopar 1993: 
96–97].
26 hrani jih slovenski etnografski muzej v ljubljani.
27 številne primorske kraje je na razglednicah upodobil goriški fotograf anton jerkič, kraje vipavske doline 
so fotografirali tudi milan klemenčič, ivan može in veno pilon [može 2000]. 
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slika 4: b. linassi (po risbi 
jožefa kobaua): goriška 
veduta, sredina 19. stoletja, 
litografija [pokrajinski mu-
zej v gorici (musei provin-
ciali di gorizia); preslikano 




konec 19. stoletja se pojavijo prve resne študije kmečkega doma različnih strokovnjakov: 
zgodovinarjev, arheologov, filologov, etnologov, geografov in umetnostnih zgodovinarjev. 
strokovno zanimanje za kmečke hiše na slovenskem etničnem ozemlju korenini v nemških 
študijah, kakršne je okoli leta 1880 razvijal august meitzen, ki je skušal iz tedaj obstoječih 
vrst hiše in geografsko-etnične razširjenosti hišnih tipov sklepati na prvotne tipe hiš, značilne 
za posamezne etnične skupine [vilfan 1970: 565–565].28 okoli 1890 so začeli kmečki dom 
študirati tudi avstrijski arhitekti, inženirji in etnologi, vsi usmerjeni k iskanju etničnih tipov. 
prevladovalo je mnenje, da pripada slovenska hiša tipu t. i. gornjenemške hiše (stavba s 
črno kuhinjo in s pečjo ogrevana hiša), za primorsko pa je bil ugotovljen tip mediteranske 
oziroma italijanske stavbe.29 kot posebnost je mestoma omenil kamin v romanskih deželah 
Rudolf Meringer [1896: 260], pobudnik leta 1909 ustanovljenega strokovnega časopisa s 
pomenljivim naslovom Wörter und Sachen. 
več pozornosti je stavbam južnega dela alp namenil Gustav Bancalari. pri študiju ra-
zvoja gornjenemške hiše, je, za razloček od meringerja, ki je prvenstvo namenil hiši, na prvo 
28 tako je za slovansko hišo sklepal, da se je razvila iz stavb za veliko družino [meitzen 1895].
29 na večetničnost avstro-ogrskega področja in na romansko kamnito stavbo na jugu je že leta 1891 opozoril 
aleksander peetz [1891].
slika 5: Franz kurz zum thurn und goldenstein: log pri vipavi, sredina 19. stoletja, lavirana risba 
[narodni muzej slovenije ljubljana; preslikava iz Slovenski kraji in naselja v preteklosti, 1978]. 
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mesto postavil vežo.30 razvoju kurišča in odvajanja dima, od katerega je odvisna struktura 
celotne stavbe, je posvetil razpravo »Forschung und studien über das haus 1« [1896], v kateri 
je navedel številne ilustrirane primere ognjišč, spahnjenic in hiš iz severne italije, padske in 
beneške nižine ter Furlanije.31 pri terenskem delu za spis o podeželski hiši v južnih alpah 
je med drugim prečil tudi vipavsko dolino, jo označil kot die italienische Typeninsel, kar je 
razumljivo, saj se je na vipavsko spustil s postojnskega in nato nadaljeval pot proti Črnemu 
vrhu na idrijskem. ker ni poznal preostalega dela vipavske doline od ajdovščine proti 
gorici, ni vedel, da gre pravzaprav za polotok.32 bancalari je razmišljal tudi o spreminjanju 
hišnih tipov, med vzroki je navedel prenaseljenost, zakonodajo, varstvo pred ognjem, prav-
ne razmere kmetov in bližino prometnih povezav. opozoril je, da je za poznavanje izvirne 
oblike stavb treba pohiteti, saj je marsikatera podeželska stavba že olepšana in prezidana po 
meščanskih zgledih. zanimiva so tudi njegova metodološka navodila. menil je, da je pri 
raziskovanju stavbarstva potreben izkušen pogled, dobro pomnjenje že videnega, nenehno 
primerjanje, poznavanje izvirnih tipov, vpliva gradbenih materialov in ljudske terminologije 
za posamične stavbne sestavine, predvsem pa nobene vnaprejšnje etnografske sodbe [bancalari 
1893: 173]. vipavsko področje kot poseben kranjski stavbni tip, ki sledi primorskim oblikam, 
sta poudarila tudi michael haberlandt in anton dachler v monografiji Das Bauernhaus in 
Oesterreich-Ungarn und seinen grenzgebieten [1906: 80–82].33 
tudi slovenski narodopisci in pozneje etnologi so že zelo zgodaj pokazali zanimanje 
za raziskovanje ljudskega stavbarstva in njegove pričevalnosti. raziskovanju slovenskih in 
tudi južnoslovanskih hišnih tipov se je prvi posvetil filolog in narodopisec Matija Murko. 
prva pomemnejša etnološka razprava, "zur geschichte des volkstümlichen hauses bei den 
südslaven", je obravnavala zgodovino ljudske hiše pri južnih slovanih [murko 1905, 1906]. 
spisana je bila kot ocena meringerjevih raziskav hiše v bosni in hercegovini. pretežni del 
govori o hiši pri hrvatih in srbih, tretje poglavje pa govori o hiši slovencev ('das haus 
der slovenen').34 murko se je opiral na informatorje in na lastna potovanja. v raziskavo 
kmečkega doma je uspešno pritegnil poimenovanja in njegovo etimologijo. poleg dimnice 
na severovzhodu in gornjenemške hiše je ugotovil na jugozahodu romansko kaminsko hišo: 
Predvsem moramo kot pri Hrvatih in Srbih tudi pri Slovencih ugotoviti popolno dvojnost v hišni 
kulturi. V južnem delu Goriškega, na Krasu in na ostalem Primorskem najdemo romansko ali 
30 v podkrepitev pravi, da je v gornji Italiji vhodni prostor z odprtim ognjiščem še dandanes pravzaprav bivalni 
prostor. Tu sedi pozimi družina okoli ognja, tu jedo, tu dela žena. Spalnice pa so neogrevane, nebivalne. V 
Italiji ne poznajo ogrevane sobe oziroma hiše [nem. Stübchen] [bancalari 1893: 138; gl. tudi 1897].
31 opisal je tudi ognjišče iz rezije, hiši iz gaberij in ladre v posočju ter nenavadno poligonalno spahnjenico 
iz vrem pri škocjanu [bancalari 1996: 95, 103–104, 115].
32 spisa “das ländliche Wohnhaus in den südalpen”, objavljenega v reviji Globus [1894], žal nisem uspela 
dobiti, zato ga navajam posredno [nice 1940: 11].
33 posredno se na bivalno kulturo vipavske doline nanašajo še posamični prispevki, npr. o ognjiščih in 
spahnjenicah v Furlaniji arthurja petaka [1904].
34 tretje poglavje je v prevodu vilka novaka izšlo v murkovem Izbranem delu [murko 1962: 255–274].
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italijansko kaminsko hišo [murko 1962: 256]. ker ni poznal terena,35 je v opombi navedel 
sporočilo kolega karla štreklja, da tvori obmejno ozemlje približno Tolmin, kjer nahajamo 
oba tipa mešana: italijanski v mestu, gornjenemški v gorah [murko 1962: 379]. z razdelitvijo 
hišnih tipov je nakazal izhodišče za obravnavo območnih kulturnih razločkov s pozornostjo 
na medsebojnih vplivih sosednjih kulturnih in etničnih območij, kjer ni nujno da bi se 
kulturne meje ujemale z etničnimi [slavec gradišnik 2000: 127].
murkovo členitev hišnih oblik na slovenskem etničnem ozemlju je strokovno utemeljil 
šele Stanko Vurnik in s tem naredil pomemben korak k priznavanju kulturnih različnosti 
v obliki horizontalne, prostorske členitve na etnografska območja [slavec gradišnik 2000: 
151].36 za razloček od murkovega nizanja posamičnih kulturnih sestavin je bilo vurnikovo 
videnje kulturne podobe sestavno; to sestavnost soustvarjajo tudi tri poglavitne hišne oblike: 
vzhodna, severozahodna in jugozahodna oziroma kraško-vipavsko-primorska (pozneje jim 
je dodal še osrednjeslovenski tip).37 za jugozahodni hišni tip je zapisal:
Stoji posamič (Kras) ali v organizirani široki obcestni vasi, gradbeni materijal skoro 
izključno obsekano kamenje, streha namesto gorenjske ali belokranjske slamnate ali 
skodlaste iz korcev, plitva in ne sedlasta streha kakor tam, tloris kaže kuhinjo kot 
glavni prostor z nizkim odprtim ognjiščem, in spalnico kot stranski prostor, pred hišo 
navadno z latnikom krito dvorišče, gospodarska poslopja se vrste v pravih kotih okrog 
dvorišča. Česte so nadstropne hiše, ki imajo spodaj hlev ali klet, zgoraj stanovanje, 
dohodno od zunaj po stopnicah in “balandurju”. Taka hiša je v ozki zvezi z roman-
skim kaminskim tipom; tik ob italijanski meji je ta tip še izrazitejši v stavbah, iz 
katerih je kaminski prostor s poudarkom izstopil tudi v tločrtu. Tak tip kaminske, 
italijansko vplivane hiše se nahaja v Sloveniji v romanističnem etnografskem pasu 
in se začenja javljati na jugu že okrog Logatca, v Tolminu in gornji soški dolini 
pa tvori z alpskonemškim zanimiv kompromis kaminske hiše z visečimi hodniki. 
[vurnik 1926b: 308]
vurnikovo tipologijo je dopolnil geograf Anton Melik, ki je kot poseben tip dodal še 
hišo v cerkljansko-škofjeloškem hribovju (verjetna kombinacija alpskih in mediteranskih 
elementov) [1936] in pozneje še bovško hišo [1963]. ločil je tudi že različice primorske ali 
mediteranske hiše38: vipavske stavbe naj bi bile zelo visoke, večinoma nadstropne, streha pa 
35 v krajih, ki jih je poznal iz lastnega ogleda, ni vipavske doline [murko 1962: 379].
36 regionalna tipologija je bila produkt umetnostnozgodovinskega slogovno-tipološkega pristopa in upoštevanja 
Murkovih spoznanj, zlasti v zvezi z raziskovanjem kmečke hiše. In kar je še pomembnejše: potrjeval jo je s 
samim raziskovanjem [slavec gradišnik 2000: 151].
37 dimnico je – morda pod gerambovim vplivom, kot nemško – izločil iz te delitve. podrobneje je pred-
stavil sz tip [vurnik 1930; slavec gradišnik 2000: 123–207; vilfan 1970: 567].
38 pri primorski ali mediteranski hiši je poglavitna značilnost kamin: Tu je namreč glavni, običajno največji 
prostor v hiši – kuhinja, to je prostor, kjer stoji veliko, nizko, kamenito, skrbno urejeno ognjišče. … Okrog 
ognjišča so klopi, tu se odigrava družinsko življenje, kar pride do izraza zlasti pozimi. Spijo drugod; najčešče 
so sobe v nadstropju, če je hiša samo pritlična v podstrešju, ali pa poleg kaminskega prostora, kjer so urejene 
tudi shrambe. Peči v njih ni, razen v premožnejših hišah, ki imajo v stranskih sobah posebne nizke zidane 
pečice, frankolin imenovane. Sredozemska hiša je zidana, najčešče iz obdelanega kamna, les se tu uporablja 
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pogosto štirikapna; predvsem za višje ležeča zemljišča po južnih pobočjih trnovske planote 
naj bi bili značilni zaselki, po drugi strani pa povsem sklenjene gručaste vasi [melik 1933: 
140–142]. opozoril je tudi na izenačevanje hišnih tipov in nastajanje enotnega srednjee-
vropskega tipa, zlasti v predmestjih, okolici večjih mest in industrijskih krajev, kjer ljudje 
niso zaposleni zgolj v kmetijstvu. razloge za značilnosti primorske ali mediteranske hiše 
je našel v sredozemskem podnebju, saj so podobne stavbe tudi v drugih mediteranskih 
deželah: opravka imamo tedaj z mediteranskimi, ne specifično romanskim elementi hišne 
zgradbe [melik 1936: 588].39
na murkovo, vurnikovo in melikovo regionalno tipologijo se je naslonil Rajko Ložar 
v prvi etnološki sintezi Narodopisje Slovencev [1944], za katero je pripravil tudi poglavje o 
stavbarstvu. o vipavski hiši je zapisal: 
Temu kraškemu tipu je podoben oni v Vipavski dolini. Gospodarska poslopja in hlevi 
so razvrščeni okoli dvorišča, guna, nad njim je latnik. Kot gradivo prevladuje povsod 
kamen, za prekrivanje streh rabijo ali škrilj ali pa posebno opeko, imenovano korci. 
Da ne odnese opeke prehuda burja, so korci obteženi s kamni. Na dvorišču se nahaja 
običajno vodnjak na vreteno ali pa na preprost vzvod, na katerem visi na verigi vedro 
za zajemanje vode. [ložar 1944: 81] 
Filološkemu, geografskemu in umetnostnemu zanimanju za stavbarstvo pa lahko sledimo 
tudi v mejah italije oziroma julijske krajine, kamor je v upravnem pogledu med vojnama 
sodila vipavska dolina. po prvi svetovni vojni se je zakoreninilo jezikoslovno zanimanje 
za poimenovanje sestavnih delov bivališča in notranje opreme ob zbiranju gradiva za atlas 
italijanskega jezika (Atlante linguistico italiano); idejni utemeljitelj je bil mateo bartoli, 
glavni zbiratelj pa ugo pellis. zbiranje je potekalo pod okriljem leta 1919 ustanovljene 
società Filologica Friulana s sedežem v vidmu. v arhivu dr. henrika tume se je ohra-
nilo pellisovo pismo, ki ga je 8. julija 1921 poslal goriškemu pravniku in politiku40 in ga 
naprosil za pregled priloženega vprašalnika o kuhinji ter za mnenje o izbranih slovenskih 
samo v stropu in strehi. Značilna je tu streha, ki je skrajno položna, blizu morja ter ravnine še posebno malo 
nagnjena; krije se z znamenitimi težkimi žlebniki ali žlebaki ali korci, ki se običajno še obložijo s težkimi 
kamni, zakaj silovita burja, bi sicer delala hudo škodo. Kjer burja ne dela preglavice, zlasti na zapadu ob 
ravnini, je krita z običajno kratko opeko krajevne proizvodnje. Nadalje so za sredozemsko hišo značilne na 
zunanji strani velike ploskve zidov, ki je v njih razmeroma jako malo pretežno velikih oken. Na zunaj često 
niso pobeljene, tako da se dobro vidi sivo apniško gradivo. Hiša ima vhod na podolžni strani, podobno kot 
povsod pri nas. Pogosto je dvorišče tlakovano. Pri mnogih hišah se pride v nadstropje po širokoh stopnicah, 
prirejenih na vnanji strani, kjer je tudi krajši hodnik; najobičajneša je ta oblika ob ravnini. [melik 1936: 
585–588]
39 podobno kot melik tudi antropogeograf jovan Cvijić v delu Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje 
na karti hišnih tipov stavbe v vipavski dolini uvrsti med kraško-jadranske kamnite hiše [1922: 317], 
medtem ko avstrijski geograf norbert krebs v Die Ostalpen und die heutige Österreich označi južnoalpsko 
območje, vključno z vipavsko dolino, za območje laških tipov (nem. »Welsche Typen«) [1928:199].
40 arhiv dr. henrika tume je v raziskovalni postaji nova gorica zrC sazu, škatla zht– tumova 
korespondenca o. p.
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krajih.41 poleg tega mu je ponudil mesto tajnika za slovenski del izvršnega odbora komisije 
za leksikone. tuma mu je 11. julija 1921 odgovoril, da tega zaradi prezaposlenosti ne more 
sprejeti, čeravno pozdravlja zamisel o leksikonu, sploh pa zajetju slovenskega dela [tuma 
1994: 329–330]. ob zbiranju jezikoslovnega gradiva (med 1925 in 1942 je opravil 730 
anket) je ugo pellis tudi fotografiral kraje, ljudi in njihova bivališča.42 Atlante linguistico 
italiano je izšel šele konec preteklega stoletja [1995, 1996, 1997,1999, 2001]: za obravnava-
no temo pa sta najzanimivejša četrti in peti zvezek, ki prinašata kartografijo terminov za 
stavbe in notranjo opremo bivališč [1999, 2001]. v vipavski dolini je bila anketa opravljena 
v ajdovščini, ker pa so kartografski podatki skopi in za vipavsko kakor tudi za druge slo-
venske kraje večkrat pomanjkljivi, bi bilo vsekakor zanimivo pregledati gradivo, predvsem 
fotografsko, ki ga hrani arhiv Fuslanskega filološkega društva (società Filologica Friulana) 
v vidmu, pa tudi njihovo strokovno in poljudno periodiko (Ce fastu? [1925–], Bollettino 
dell'Atlante linguistico italiano [1933 –], in Sot la Nape [1949–]) [matičetov 1948; ellero 
in zannier 1999].
prvo primorsko (oziroma takrat julijskokrajinsko) regionalno klasifikacijo in karto-
grafijo stavbnih tipov je v Guida della Carsia Giulia [1929] dognal Gustavo Cumin.43 na 
območju julijske krajine je ločil štiri tipe: arhaični tip, ki ga je imenoval divaška hiša,44 dve 
različici italskega tipa, prvo na ravninskem območju spodnjega dela soče in vipave in njeno 
reducirano obliko na kraški planoti, ter slovansko-alpski tip na skrajnem vzhodu. za hišo 
na vipavskem in spodnjesoškem ravninskem območju je zapisal: 
Ravninska hiša je večja kot kraška, dvokapna streha je pogostejša kot štirikapna v 
obliki piramide. V obeh primerih streha izstopa iz stavbe in preklade so umetnostno 
izrezljane; kritina je opečna, iz korcev lokalne izdelave. Stavba zajema v enem korpusu 
stanovanje, hlev in prostore za shranjevanje. Pogosto se bivališče nahaja na enem krilu 
zgradbe, vhod v pritličju vodi v kuhinjo z nizkim ognjiščem, širokim dimnikom in 
jedilnico, v gornjem nadstropju so spalnice. V nadstropju teče lesen gank (»ballador«), 
41 v pismu pellis navaja komen, ajdovščino, gorico, kojsko, dolenje - kanal, tolmin – kobarid, špeter, 
Fojdo, plestišča, bardo, ravanco, bovec, reklanico, dunjo intrbiž; pozneje so bili v anketo zajeti aj-
dovščina, lipalja vas, rezija, ter, bovec, sovodnje, tolmin, idrija, komen, postojna, divača in ilirska 
bistrica [ALI 1995, 1996, 1997,1999, 2001; matičetov 1948: 45–48].
42 preden je preromal celotno italijo, je obiskal tudi tečaj fotografije pri arnaldu polaccu, članu istituto 
Fotografico triestino [ellero 1999: 10].
43 Že pred prvo svetovno vojno, leta 1914, je bivališča padske nižine klasificiral arrigo lorenzi in pri tem 
zajel tudi skrajni vzhodni del Furlanske nižine in tržiško območje (agro monfalconese) [lorenzi 1914]. 
44 Hiše z nagnjeno dvokapno streho, bodisi s slamnato ali kamnito strešno kritino se nahajajo na prostoru 
italskega tipa, kritina variira glede na razpoložljivost gradbenega materiala. To je preostanek tipa, ki je na 
poti izginotja in ki verjetno predstavlja tip hiše, ki je tu najstarejši in verjetno slovanskega izvora. Kamnita 
strešna kritina pa je element, pridobljen v drugem času, morda zaradi potreb prostora ali pa tudi zaradi 
tradicijskih razlogov, saj so že starejše stavbe, že predzgodovinske, najbrž imele kamnito strešno kritino. V 
vsakem primeru, ta primitivna hiša je klonila pred kompleksnejšo ravninsko, pustila pa ji je v dediščino 
gradbene detajle, predvsem spahnjeno ognjišče, katero se zidano in krito z opeko ali kamni nahaja tudi v 
nekaterih hišah kritih s slamo. [Cumin 1929: 135]
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vzdolž katerega so razporejene late, kjer sušijo zelenjavo in koruzne storže. Okna so 
opremljena s polkni. Hlev ima široka vrata, nad njim je skedenj, ki navadno nima 
polnih sten, ampak zaradi pretoka zraka v strukturi stene izmenično manjka po en 
zidak. Pred zgradbo je gumno iz zbite zemlje, ki ga od obdelovalnega zemljišča in 
ceste loči ograja oziroma živa meja [it. siepe]. Včasih opazimo tudi reducirano obliko, 
ko se hlev premakne pod bivališče. [Cumin 1929: 128] 
v nadaljevanju je Cumin ugotovil, da so v vipavski dolini naselja na levi, severovzhodni 
burji izpostavljeni brežini, ker so tod za obdelavo ugodnejše površine kakor na nasproti 
ležečih jugozahodnih pobočjih; zaradi poplav se izogibajo dna dolin [prim. Cumin 1929].45 
na Cuminove ugotovitve so se oprli številni vodiči ter poljudne in strokovne publikacije, 
na primer Lorenzoni v Gorizia con le vallate dell’Isonzo e del Vipacco [1930], Bednařik 
v Goriška in tržaška pokrajina v besedi in podobi [1932], ki je izčrpno in strokovno opisal 
vipavske in goriške vasi, tipe hiš ter obnovo stavb po prvi svetovni vojni, 46 pa tudi geograf 
Ernesto Massi v L’ambiente geografico e lo sviluppo economico nel Goriziano [1933], ki je 
opisal urbanizacijo goriške v luči prepleta geografskih in zgodovinskih dejavnikov. 
Cuminovo regionalizacijo je poglobila šele študija o podeželski hiši v julijski krajini 
Bruna Niceja [1940], ki je izšla v zbirki o italijanskih naseljih (ricerche sulle dimori rurali 
45 Cumin postavi še mejo med italskim in alpskim tipom, opiše spahnjenice, razvoj strešne kritine, go-
spodarska poslopja, razmejevanje posesti in občasna bivališča.
46 glede na izčrpnost in izvirnost lahko pri slednjem predpostavljamo tudi terensko izkušnjo: V pasu gričevja 
in po nižinah prevladuje zapadni furlanski tip hiše.To je navadno velika stavba, brez ometa, zidana na pol 
iz kamna na pol iz opeke, ki ima bivališče, hleve ter gospodarske prostore vse pod eno streho. Strehe so na dve 
ploskvi in malo nagnjene, strešni okrajki so ozki. Okoli hiše je lesen hodnik, ki vodi v zgornje prostore, … Blizu 
hiše je običajno tudi vodnjak na vreteno. Ta tip hiše se spreminja od kraja do kraja. ... Po večini dežele, zlasti 
pa po Vipavski dolini so mešani tipi. Gospodarska poslopja in hlevi so posebej. Razvrščeni so okoli dvorišča 
(»guno« mu pravijo, nastalo iz gumno) tako, da ga skoraj ograde. Nad dvoriščem je latnik, ki je v navadi 
tudi po Brdih, goriški okolici in po komenskem Krasu. Zadaj za hišo je vrtiček s straniščem, zbitim iz par 
desk nad skopano jamo. Hiše so enonadstropne in zidane iz kamna (nove iz opeke). Streha na dve ploskvi je 
iz korcev in ni preveč nagnjena. Ob robu strehe so na korce položeni debeli kamni, da obvarujejo streho pred 
burjo. V »hiši« = kuhinji je v navadi tri četrt metra visoko ognjišče. Okoli ognjišča so klopi. Sredi ognjišča 
pa železen vzglavnik, kamor naslanja gospodinja polena, da z zubljem gore. Vzglavnik ima na koncih dve 
roki, ki se na vrhu razširita v nekak okrogel košek; vanj so Vipavci polagali buče z vinom, ko so »za kotlom« 
= na ognjišču kramljali. Da v loncih bolj vre, ima gospodinja nizke trinožnike, da nanje polaga lonce. Nad 
ognjiščem visi močna veriga »renk« za »svinjski kotel« (= kjer se prašičem kuha) in za polento. Široki in visoki 
dimnik pa je poln močnih klinov za sušenje svinjine. Nad vsem prostranim ognjiščem je še večja napa s polico, 
kamor stavi gospodinja lonce. Jedilno posodo ima pa v skledniku na steni. Opisano ognjišče je v navadi v 
večini hiš tudi po Gorah in Krasu. Seveda se zdaj umika štedilnikom. Za krušno peko so pa postavljene blizu 
ognjišča posebne iz opeke zidane, velike pravokotne peči s polkrožno odprtino (»žeknom«), ki jo zaslanjajo 
s pločevinastimi vratci. V zgornje prostore se gre po stopnicah izven hiše, ki pripeljejo na lesen hodnik. Sobe 
nimajo vmesnih vrat, ampak le z mostovža. Na dvorišču je navadno vodnjak z izvirkom. Vodo dvigajo s kotli, 
ki so priklenjeni na verigo. Ta pa visi na dolgem drogu pritrjenem na pokončno leseno rogovilo. Na drugem 
koncu je drog obtežen s kamni. Taka dvigala imajo po ogrski ravnini. Na Vipavskem in koder rode vinogradi, 
se med vinogradi (»bregi«) belijo tudi tako zvane »bajte«, nizke hišice brez ometa z enim prostorom, kamor 
spravljajo ob trgatvi kadi in ornce. Po njivah pa zasadi Vipavec namesto plotov planto (vrsto trt), v kateri se 
trta menja vsako tolko s kako breskvijo ali črešnjo. [bednařik 1932: 105–106]
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in italia) geografskega inštituta univerze v Firencah, ki ga je vodil renato biasutti. prva 
knjiga v zbirki je bila biasuttijeva La casa rurale nella Toscana [1938], po njegovem zgledu pa 
dela učencev za različne pokrajine takratne italije. leta 1940 je izšla druga, nicejeva La casa 
rurale nella Venezia Giulia, zanimiva pa je še četrta, La casa rurale nel Friuli [scarin 1944], 
saj je furlanska podeželska arhitektura neposredno povezana z vipavsko. 
nice je dobro poznavanje literature dopolnil s terensko raziskavo spomladi in poleti 
1937, vodeno po biasuttijevem vprašalniku. za območje vipavske doline je ugotovil, da 
so
bivališča malih lastnikov, ki obdelujejo dolino Vipave in Branice, skoncentrirana 
v vaseh in zaselkih. V njih prebiva ena sama družina, sestojijo pa iz več povezanih 
stavb. V pritličju se nahaja kuhinja in shramba: v gornjem nadstropju so spalnice. 
V kuhinjo se vstopi naravnost od zunaj: vrata imajo preklado; ognjišče je dvignjeno 
in ob steni. Na podstrešju je kašča. Ni prostorov za posebno rabo: latrina je samo 
zunanja. Pravokotni apnenčasti kamni so najbolj razširjen gradbeni material: 
dvokapne, rahlo nagnjene strehe so pokrite z opečno kritino. V nadstropju vzdolž 
prednje fasade teče lesen gank, ki ima zunanji dostop po lesenih stopnicah. […] Pri 
podeželskih stavbah Vipavske doline in sosednjega goriško-tržaškega Krasa dobimo 
vtis, da ni enega monolitnega tipa z ustaljenimi značilnostmi (kot na primer bovški 
ali idrijski), ampak lahko ločimo paleto različnih oblik, ki se same zase še ne morejo 
imenovati tipi, ampak se vključujejo v edinstven tip z možnostjo variacij, kar razgrinja 
pri vipavski hiši srečavanje, zlivanje in prekrivanje raznih kultur. [nice 1940: 31]
v nadaljevanju je opisal najbolj razširjen tip z gankom, dostopnim po zunanjih stopni-
cah, kuhinjo v pritličju in sobami v zgornjem nadstropju, predstavil stavbo v Črničah s 
kamnitimi zunanjimi stopnicami in edinstveno spahnjenico v nadstropju, pozoren je bil 
na vipavske dimnike, na pogoste preureditve starejših bivališč v gospodarska poslopja,47 
na socialne razlike48 in na novodobne spremembe v podobi naselij zaradi povojne obnove 
v bližini gorice.49 opozoril je na furlansko vplivane, a vendarle popolnoma drugačne 
vipavske domačije okoli zaprtega dvorišča [it. “corte”] in na vzhodno mejo njihove razšir-
jenosti, pri čemer se je naslonil na scarina.50 slovanske domačije okoli zaprtega dvorišča 
47 Pritličje enega izmed gospodarskih poslopij je edinstven širok prostor, ki sedaj služi kravam, pred tridesetimi 
leti pa je bila tu kuhinja, kot kažeta ognjišče in lijak, ki sta ostala na svojem mestu. Strme lesene stopnice 
vodijo v gornje nadstropje, kjer je bila nekoč spalnica z lesenim podom, sedaj pa je preurejena v senik [nice 
1940: 31].
48 Hiša dobrostoječih gleda na vrt z dvema dvignjenima nadstropjema, od katerij je prvo opremljeno z gankom z 
nadstreškom; … Zelo zanimivo borno bivališče je sestavljeno iz treh povezanih stavb [nice 1940: 31–32].
49 V okolici Gorice je vojna uničila vse, bližina mesta pa je vtisnila v ruralne stavbe Vipavske doline sodobnejšo, 
manj tipično fizionomijo [nice 1940: 33]. 
50 V skladu s Scarinovimi opazovanji gre skrajna vzhodna meja domačij okoli zaprtega dvorišča [it. “corte”] od 
Opčin preko Sežane,Tomaja, Štjaka, doseže pri Ajdovščini Vipavsko dolino in teče po vznožju Trnovskega 
gozda, kjer se združi s furlanskim območjem [nice 1940: 33]. najbrž velja mejo raztegniti preko cele 
vipavske doline; tudi na območju vzhodno od ajdovščine (npr. v podragi, na gočah) še danes zasledimo 
domačije okoli zaprtega dvorišča.
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naj bi bile bolj zaprte kot furlanske, pa tudi manjše, na goriškem jih je največ na območju 
Črnič in šempasa [nice 1940: 31–34]. opažanja je ponazoril s številnimi reprodukcijami 
risb, fotografij in tlorisov. v sklepnem delu je klasificiral in kartografiral stavbe celotne 
julijske krajine. strukturalni metodi biasuttija, ki je razvrstila stavbe glede na razporeditev 
stanovanjskega in gospodarskega dela, je zaradi kulturno specifičnega položaja pridružil 
stilistično metodo, ki razvršča bivališča po formalnih posebnostih (oblika in naklon strehe, 
gradbeni material), po kateri se bivališča julijske krajine delijo na južnoevropska in srednje-
evropska [nice 1940: 117–119]. poudaril je sorodnost s furlanskim stavbnim fondom, za 
katerega so značilne domačije z zaprtimi dvorišči [it. corte], spahnjenice in ganki z zunanjim 
stopniščem [nice 1940:125 –128]. monografsko predstavitev je sklenil z opisom stanja, na-
števanjem modernizacijskih in diferenciacijskih dejavnikov, povezavo med oblikami naselja 
in obliko bivališč, s fašističnemu razpoloženju primerno obravnavo etničnih dejavnikov 
v podeželski arhitekturi in vizijo vloge stavbarstva pri italianizaciji julijske krajine: Zato 
mora imeti reševanje ruralnih hiš v Julijski krajini še en namen: ohranjanje in obnavljanje 
italijanske fiziognomije ruralnih naselij in bivališč na ozemlju, ki tvori most v Srednjo Evropo 
in na Balkan [nice 1940: 137]. 
pričujoči pregled raziskav končujem z v istem duhu spisanim katalogom Architettura 
rurale italiana [1936]51 arhitekta Giuseppeja Pagana (rojenega pogačnik v poreču). z 
odličnimi fotografijami dokumentirana publikacija izraža avtorjevo italijanofilsko navdu-
šenje nad podeželsko arhitekturo in prinaša predstavitev evolucije človekovega bivališča. 
za ta pregled je zanimiva predvsem mestoma sicer nekoliko pomanjkljiva predstavitev 
razvoja odvajanja dima, spahnjenice in kamina ter fotografije furlanskih bivališč. pagano 
je umrl ob koncu druge svetovne vojne v koncentracijskem taborišču mathausen, kamor 
je bil deportiran po nazorskem odmiku od fašizma leta 1940. istega leta je izšla Umetnost 
v Primorju [1940] Franceta Steleta kjer je primorje poudarjeno kot eno najzanimivejših 
srednjeevropskih območij:
Že skoraj tisoč let se srečujeta na tem ozemlju dva glavna tokova in oblikujeta vse, 
kar je vidnega in otipljivega ustvarila njegova kultura: Srednja Evropa in Italija. 
Italija pomeni za te kraje Benetke, ki jim služita morje in furlanska nižina; Srednja 
Evropa pa se pravi bližnje alpske dežele, to je v glavnem etnografska Slovenija. [stele 
1940: 5] 52 
s sopostavitvijo dveh različnih pogledov in usod, na eni strani istrana, umetnika in faši-
stičnega režimskega arhitekta giuseppeja pagana in na drugi (umetnostnega) zgodovinarja, 
vodjo spomeniškega urada za slovenijo Franceta steleta končujem pregled raziskav stav-
51 katalog je bil spisan ob šesti trienalni razstavi v galleria della mostra di architettura v milanu.
52 dvajset let pozneje, v dopolnjeni izdaji Umetnosti v Primorju [1960], je bil tudi steletov poudarek nekoliko 
drugačen: Marsikaj, kar se zdi v Primorju italijansko, je v resnici skupno sredozemsko, mediteransko, kar 
velja za marsikatero potezo v domačijstvu, narodopisju, življenju, značaju in umetnosti primorskih Slovanov 
[stele 1960: 17].
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barstva vipavske doline. ponazarja vrhunec in zatem zaton številnih podrobnih, v veliki 
meri na terenskem delu osnovanih in, kakor smo videli, tudi fašistično nazorsko, če ne že 
naravnanih, pa vsaj začinjenih italijanskih raziskav sredi 20. stoletja. sočasni raziskovalci 
onstran rapalske meje so bili v manj ugodnem položaju, saj niso imeli dostopa do terena 
in so bili omejeni s posrednimi viri. 
Če in v kolikšni meri so bile raziskave spred druge svetovne vojne v drugi polovici 20. 
stoletja presežene in nadgrajene ter s tem potrjene ali ovržene, bo pokazalo nadaljevanje 
pregleda, pregled povojnega krmarjenja različnih ved in strok med tradicionalističnim in 
modernističnim umevanjem in rokovanjem s stavbarstvom ter bivalno kulturo vipavske 
doline, ki bo upošteval tudi vzporedne terenske preverbe in tu predstavljene vire. 
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arChiteCture and dWelling Culture in the vipava valleY
overvieW oF sourCes and bibliographY For the period prior 
to the seCond World War
The first part of the paper examines different sources on architecture and dwelling culture in 
the Vipava Valley in the period before the Second World War. One of the oldest written sources 
is a report by Hugon Blotius who was traveling through the Valley in 1571. Very interesting are 
Valvasor's books, especially a book of sketches for subsequent graphics that were published in 
Topographia Ducatus Carnioliae modernae. The book contains graphics from the period between 
1678 and 1679, portraying Lože, Roženek in Podbrdje, Vipava, ruins of Stari Grad above Vipava, 
and Podkraj. In the middle of the 18th century Giannantonio de Capellaris, a cartographer 
from Gorica, portrayed Tabor, Gradišče above Prvačina, and Rihenberk in the Lower Vipava 
Valley. Military maps from that period list information on the size and structure of settlements, 
and the structural firmness of their buildings. Equally interesting are fragments found in Clima 
Goritiense, published in 1781, by physician Anton Muznik from Gorica. 
One of the most important sources on 19th-century architecture is the Franciscan Cadastre. Its 
graphics section gives a good insight into ground plans of different settlements. The most interest-
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ing part of its written section is the list of lots. Similar information can be found in the land 
register that, among other things, contains early building plans from the second half of the 19th 
century. More plans that have been preserved date from the period of renovation after the First 
World War, between 1917 and 1922. One of the participants in this project was Maks Fabiani, 
one of the leading Viennese architects. There is an increasing number of statistical sources and 
literature on local area studies toward the end of the 19th century. Of special importance is Die 
österreichisch-ungarische Monarchie im Wort und Bild (Austro-Hungarian Monarchy in Words 
and Pictures). The eighth volume of Kärnten und Krain, printed in 1891, brings an article on 
farm buildings in the Carniolan part of the Vipava Valley, written by Ivan Franke. The tenth 
volume of Das Küstenland (1891) published Coronini – Cronberg’s contributes on the Gorica 
part of the Vipava Valley. 
The article continues with a list of periodicals, relevant for the study of architecture and dwell-
ing culture, from the second part of the 19th and the first part of the 20th centuries, followed by 
references to home economics and agricultural handbooks, memoirs, and fiction. A presentation 
of the most important pictorial sources - landscape paintings, picture postcards, and photographic 
collections – concludes the first part of the article.
The second part brings an overview of the research on architecture and dwelling culture of the 
Vipava Valley from the end of the 19th century to the middle of the 20th century. Professional 
interest in farmhouses on Slovenian ethnic territory had been incited by the studies of German 
geographer August Meitzen, and by Austrian architects, engineers, and ethnologists who tried to 
define ethnic types of architecture. The first to traverse Vipavsko was Gustav Bancalari. Although 
he did not know the area of the Vipava Valley firsthand philologist and ethnographer Matija 
Murko was the first Slovenian to describe buildings in the Vipava Valley. In his study on various 
house types, he had classified the houses from the southern part of Goriško as the Roman, or Ital-
ian, house type with fireplace. Murko’s definition of house types was expanded upon by Stanko 
Vurnik, who had termed the house type found in southeast Vipava Valley the Karst – Vipavsko 
– Primorsko type. Vurnik’s typology was further supplemented by geographer Anton Melik who 
mentions settlements and houses of the Vipava Valley when he discusses variants of the house type 
of Primorje, or the Mediterranean. Melik also stressed gradual unification of house types and the 
emergence of a uniform Central European house type in suburbs and in the vicinity of large towns 
and industrial centers. Rajko Ložar had used Murko’s, Vurnik’s, and Melik’s regional typographies 
in his treatise in Narodopisje Slovencev, which was published in 1944).
Among the researchers equally interested in this topic were the philologists. During the Second 
World War the Italian philological society, the Societa filologica italiana, initiated an extensive 
project to collect material for the Atlante linguistico italiano (Atlas of Italian language) in Friuli 
– Venezia Julia). In order to obtain data on the situation in the Vipava Valley a survey was 
conducted in Ajdovščina. The atlas was not printed until the end of the 20th century.
The first regional classification and cartography of houses in Goriško and in Vipavsko had been 
done by Gustavo Cumin. Cumin differentiated between the archaic house type (the Divača 
house), the Slavic-Alpine house type, and two variants of the Italic type (the Karst and the level 
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land house); houses in the Vipava Valley belong to the latter type. Cumin’s work was expanded 
by Nice’s study La casa rurale nella Venezia Giulia (1940). He described the most widespread 
house type in the Vipava Valley, a house with an open gallery that is accessible by an outside 
flight of stairs, a kitchen on the ground floor, and rooms on the upper level. Nice paid attention 
to chimneys, house renovation, social differences, and modernization.
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